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Abstract
Dolors Sangrà Bonet fue una destacada mujer de negocios de la ciudad de Tàrrega durante los últimos años del
siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Se dedicó sobre todo a los transportes y a la compra-venta de productos
agrarios (cereales, paja, alfalfa, etc.). Fue la madre de Magí Roca Sangrà, importante empresario del sector del
transporte en Cataluña durante la primera mitad del siglo XX.
Dolors Sangrà Bonet was prominent businesswoman in Tàrrega during the final years of the 19th century and early de-
cades of the 20th. She was especially involved in transport and the buying and selling of agricultural products (cereals,
straw, alfalfa, etc.). She was the mother of Magí Roca Sangrà, an important businessman in the transport sector in Ca-
talonia during the first half of the 20th century.
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1. Emmarcament de l’origen de les acti-
vitats empresarials de Dolors Sangrà i
Bonet (fins a l’any 1893)
Dolors Sangrà i Bonet va néixer a Tàrrega
l’any 1855 i va morir a la mateixa ciutat l’any
1927. Entre ambdues dates transcorregué
una vida marcada per la lluita i l’esforç i que
va donar testimoni del seu caràcter empre-
nedor i coratjós.
Va contraure matrimoni a Tàrrega amb Magí
Roca i Llobet, targarí nascut l’any 1856 i he-
reu de la família dels Roca transportistes.
La casa familiar era situada al número 39 del
carrer de Sant Pelegrí i era coneguda com
Cal Maginet.
Del seu matrimoni van néixer quatre fills:
Magí (1880-1947), Carme (1882-1911), Ma-
tilde (1884-1966) i Mercè (1888-1981).
Sobtadament i prematura, Magí Roca i Llo-
bet morí l’any 1893 als 37 anys, víctima de la
tuberculosi. Així, doncs, Dolors Sangrà i Bo-
net va quedar vídua als 38 anys amb quatre
fills. Ella, que era una dona d’empenta, va
emprendre la lluita per tirar els fills endavant
i seguir amb les activitats de la família.
Cal fer ací un breu resum de les activitats de
Magí Roca i Llobet i dels seus avantpassats,
perquè es a partir d’aquesta base que Do-
lors Sangrà i Bonet inicià les seves pròpies
activitats.
Des del segle XVII ja hi ha constància histò-
rica de la família Roca i les seves activitats.
Les notícies més llunyanes en el temps,
quant als transports a Tàrrega, ens conduei-
xen invariablement a la família Roca. Eren
els Roca els qui feien els transports de per-
sones i mercaderies. El desenvolupament
del transport convertí Tàrrega en una cruïlla
de camins i aquí els Roca van tenir un paper
essencial, ja que van contribuir a obrir Tà-
rrega a la modernitat.
Com a element a destacar, s’ha de dir que
l’ofici de traginers o carreters va anar pas-
sant d’una generació a una altra des de molt
antic i per línia recta dels primogènits, la
qual cosa denota un caràcter emprenedor i
valent, perquè aquestes condicions eren in-
dispensables per ficar-se en aquells temps
per camins de carro que res no tenen a
veure amb les actuals carreteres i on es po-
dien trobar amb tot tipus de perills.
En aquells temps reculats, moltes vegades
el treball als camps no omplia tot l’any i al-
guns pagesos podien desenvolupar l’ofici
de traginers o carreters com a activitat
complementària.
Com que fins a l’any 1818 no existeix cons-
tància escrita de quin era el treball que
realitzaven els qui pagaven contribució in-
dustrial, no podem saber amb anterioritat a
aquest any a partir de quan es van dedicar
per primera vegada els Roca a fer de tragi-
ners. Possiblement ho van fer de manera
complementària al seu ofici de pagès en un
principi i totalment després.
Val la pena transcriure part de l’article “Una
antiga casa de transports”, publicat al diari
La Publicitat del dia 25 de març de 1930, que
ens diu el següent:
“Així tenim com, per exemple, els besavis
dels actuals Roca eren d’aquells ardits tragi-
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ners o carreters que amb les galeres de
quatre rodes traslladaven, d’ençà dels co-
mençaments del segle passat fins a la cons-
trucció de les primeres línies fèrries, les
manufactures catalanes cap a les terres de
Castella, i d’aquí tornaven carregats de fa-
rina i cereals, car si bé és cert que de llargs
temps les fàbriques de Catalunya proveei-
xen el mercat hispànic, no ho és pas menys
que les llanes, les pells, els cereals i tants
productes de la terra i dels ramats que dóna
Castella, són absorbides essencialment per
Catalunya. […] Eren viatges, els dels besavis
Roca, que duraven a voltes més d’una me-
sada i no estaven exempts de perills de totes
menes en aquelles èpoques de bandole-
risme, de guerrejar, de revoltes i de manca
absoluta de seguretat en els camins”.
Pensant en tot això, i atesa la manca de fo-
tografies d’aquella època llunyana, a la ima-
ginació ens ve la imatge d’aquells pioners de
les pel.lícules nord-americanes viatjant cap
a l’oest amb carros i diligències i afrontant
tot tipus de perills.
Possiblement foren els Roca els qui van in-
augurar el primer servei de transport regular
de passatgers entre Barcelona i Tàrrega
amb diligències al segle XIX. A partir d’a-
quest segle, les noves generacions de la fa-
mília Roca van anar deixant enrere la feina
de pagès per centrar-se totalment en els
transports de mercaderies i el comerç. Ja al
final del mateix segle, el cognom Roca es-
tarà associat a l’establiment dels primers
serveis regulars de passatgers de tracció
animal. Per tant, s’aprecia com els seus oficis
evolucionaren en la mesura que ho va fer la
vila de Tàrrega.
La informació obtinguda ens mostra que el
personatge més destacat fou Magí Roca i
Colomines, batejat a Tàrrega el 14 de gener
de 1787 i que va viure molts anys, ja que el
seu cognom consta fins al final del segle XIX,
tot i que és molt probable que en els darrers
anys de la seva vida els negocis els portessin
només els seus fills i ell tan sols es dediqués
a la supervisió i a alguns aspectes burocrà-
tics. Un dels fills, Ramon Roca i Pont, batejat
a Tàrrega el 20 d’agost de 1815, consta a
partir de l’any 1861.
Entre els anys 1866 i 1870, consta que Magí
Roca i Colomines es dedicà a l’especulació
de gra i a parador de carruatges. A més, dis-
posava d’un carruatge amb quatre cavalle-
ries majors. A partir del 1871 i fins a l’any
1877, consta que es dedicà a parador de ca-
rruatges, possiblement a la Fonda Universo,
per la qual cosa pagava una contribució de
114 rals, i també al transport amb cavalle-
ries. L’any 1872, disposava d’una tartana
amb una cavalleria major, per la qual pagava
92 rals, i l’any següent incorporà un cotxe
més de reserva, pel qual pagava 24 rals. A
partir del 1875 i fins al 1877, constava a nom
seu un carruatge de quatre rodes i cinc ca-
valleries per a passatgers, que recorria ca-
torze quilòmetres entre Tàrrega i Agramunt,
pel qual pagava 114 rals. És la primera ve-
gada que es fa referència a una línia regular
de transport de persones i no només de mer-
caderies, tot i que no s’hauria de descartar
que anys enrere aquest servei ja existís.
Del 1870 al 1872, consta que Ramon Roca i
Pont pagava una contribució de 117 rals per
un carro de transport amb tres cavalleries
majors, però, entre els anys 1873 i 1877, no-
més pagaria 60 rals pel mateix concepte, pos-
siblement perquè les cavalleries van passar
a ser menors. Entre els anys 1878 i 1880, pa-
gava 80 rals per la incorporació d’un cavall.
A partir del 1877, constarà el nom de Magí
Roca i Llobet, espòs de Dolors Sangrà i Bonet.
Malauradament, la informació relativa a ser-
veis de passatgers amb diligències és molt
escassa i dispersa. Pels volts del 1850, es va
establir un servei regular de passatgers
amb diligències entre Barcelona, Cervera i
Tàrrega. Es deconeix qui era el titular de la
línia, però no s’hauria de descartar la possi-
bilitat que la família Roca en fos la respon-
sable, perquè ja tenien experiència de
transports de llarg recorregut —a terres de
Magí Roca i Llobet
(1856-1893).
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Castella, per exemple—. Més endavant, es fa
referència a una diligència entre Barcelona
i Tàrrega que sortia tots els dijous de cada
setmana a primera hora del matí, feia una
aturada per dinar a la Fonda del Sol d’Igua-
lada i arribava a Tàrrega al vespre.
L’any 1874, consta que Magí Roca i Colomi-
nes establí un servei regular de passatgers
entre Tàrrega i Agramunt i, a partir del 1878,
es parla d’una empresa anomenada Magí
Roca i Companyia. La titularitat passaria
posteriorment, amb molta probabilitat, a
Magí Roca i Llobet, que disposava d’una di-
ligència que recorria una distància de trenta
quilòmetres, sense especificar quina era la
seva destinació.
Possiblement els primers recorreguts de pas-
satgers van néixer a partir dels itineraris regu-
lars dels serveis de mercaderies, ja que, en
millorar les relacions comercials, augmentaria
proporcionalment el nombre de persones que
es desplaçarien entre un municipi i un altre,
fins a convertir-ho en una mobilitat gairebé
regular. Distàncies entre quinze i trenta qui-
lòmetres de radi des de Tàrrega probable-
ment es farien vers els municipis de més
grandària, com Bellcaire d’Urgell, Castellserà,
la Fuliola, Tornabous, Barbens, Ivars d’Urgell,
Linyola, Mollerussa, Golmés, Castellnou de
Seana, Bellpuig, Anglesola, Cervera, Arbeca,
les Borges Blanques, Maldà, Santa Coloma
de Queralt i Igualada.
Totes les línies regulars de transports i els
seus corresponents serveis discrecionals,
com tartanes, diligències, animals de cadira
i cotxes, estaven vinculats directament als
establiments hotelers de la Fonda Universo,
la Fonda de l’Estació, la Posada i Fonda Aleix
i la Fonda Espanya, perquè els hostals ales-
hores eren importants en relació a l’àmbit
del transport, ja que passatgers, traginers,
pagesos i comerciants s’hi allotjaven per
menjar i descansar durant la nit i per fer re-
posar els cavalls.
Ben aviat, del 1910 en endavant, els serveis
de tracció animal canviarien a la tracció mo-
tora, amb els primers autobusos, aleshores
denominats òmnibus automòbils, i amplia-
rien el nombre de línies.
La família Roca, malgrat que tenia per tradi-
ció la utilització de transports de tracció ani-
mal, mai no va girar l’esquena als progressos
tecnològics. Tot al contrari, els va emprar
com un complement professional i una am-
pliació de les seves possibilitats de prospe-
rar econòmicament. L’arribada del ferrocarril
a Tàrrega l’any 1860 en va ser un bon exem-
ple, ja que als Roca l’estació ferroviària els
va servir de punt de distribució de mercade-
ries i per professionalitzar-se com a comer-
ciants, i també per ampliar el volum de
negocis del transport. D’altra banda, l’estació
de Tàrrega es convertí en un lloc de pas
obligat de passatgers i mercaderies per ac-
cedir al Pirineu.
Magí Roca i Llobet regentà la Fonda Universo
fins a l’any 1893, en què va morir; per ella pa-
gava una contribució de 55 rals. A més, dispo-
sava d’un carruatge de transport amb quatre
cavalleries que recorria diàriament quinze
quilòmetres i, a partir del 1882, el doble de
distància, pel qual pagava 155 rals. Entre els
anys 1881 i 1883, adquirí un altre carruatge
Magí Roca i Sangrà
(1880-1947). Fill gran
de Magí Roca i Llobet i
Dolors Sangrà i Bonet.
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de deu cavalleries que recorria trenta quilò-
metres de distància, pel qual pagava 275 rals.
També era propietari d’un magatzem de vi i
alcohols al carrer de Sant Pelegrí.
Durant els seus anys de matrimoni, Dolors
Sangrà i Bonet s’ocupava, juntament amb el
seu marit, Magí Roca i Llobet, de regentar la
Fonda Universo i de dirigir els negocis dels
transports i del vi i licors. Al mateix temps,
van néixer els seus quatre fills, als quals va
criar i atendre.
2. Activitats empresarials de Dolors
Sangrà i Bonet de l’any 1894 al 1927 i
context històric
L’any 1893 va marcar un abans i un després
en la vida de Dolors Sangrà i Bonet.
La mort del seu marit, Magí Roca i Llobet,
quan ella tenia 38 anys va fer caure sobre les
seves espatlles la responsabilitat de conti-
nuar amb les activitats de la família Roca i ti-
rar endavant els seus fills (de tretze, onze, nou
i cinc anys). Una tasca gens fàcil. Però se’n
sortí. Abans d’aprofundir en les activitats de
Dolors Sangrà i Bonet, convé fer un breu re-
sum de la importància dels transports a Tà-
rrega i de l’evolució històrica de la ciutat.
Importància dels transports a Tàrrega
A l’inici del segle XX, la ciutat de Tàrrega te-
nia uns quatre mil cinc-cents habitants.
Malgrat que el seu nucli urbà era petit i la
població era minsa en proporció a altres in-
drets de Catalunya, tingué un potencial eco-
nòmic i un àmbit d’influència molt fort. La
xarxa de comunicacions era bona i ja impor-
tant en aquells temps. Disposava d’una es-
tació ferroviària de passatgers i mercaderies
de la línia Barcelona - Manresa - Lleida -
Saragossa - Madrid de la Companyia del
Nord. També disposava de carreteres impor-
tants, con la N-II de Madrid a França per la
Jonquera, la de Tarragona - Montblanc - Ar-
tesa de Segre - Tremp- la Pobla de Segur i la
de Tàrrega-Balaguer. A més, establí una via
de contacte directe amb Barcelona i es con-
vertí en un dels millors punts de pas cap a
les terres pirinenques, especialment cap a
l’Alt Urgell, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà
i la Vall d’Aran, ja que la serralada del Mont-
sec impedia la construcció de la carretera
de Balaguer a Tremp.
La presència d’unes bones infraestructures
va contribuir al dinamisme de Tàrrega i va
possibilitar que s’anessin creant progressi-
vament a la ciutat diferents empreses de
transport, tant de passatgers com de mer-
caderies, i un conjunt de serveis relacionats
amb aquest àmbit, com hotels, fondes, ga-
ratges, benzineres i tallers.
De fet, del desenvolupament de les diver-
ses activitats econòmiques de la ciutat en
són molt responsables els transports, als
quals la seva població activa sempre va do-
nar molta importància, fins al punt que
acabaren esdevenint l’arrel del creixement
de Tàrrega.
En definitiva, bona part de la prosperitat de la
ciutat es deu als transports. Així, per exemple,
una part important dels productes agrícoles
procedents de les terres regades pel Canal
d’Urgell arribaven a Tàrrega a través de la ca-
rretera de Tàrrega a Balaguer. L’existència d’u-
nes infraestructuras mínimament òptimes per
al trànsit de vehicles permeté que les neces-
sitats bàsiques —financeres, jurídiques, sani-
tàries i farmacèutiques— arribessin fins a una
cinquantena de municipis rurals dels voltants.
Altres camins i carreteres serviren per al
transport de materials i peces per a la cons-
trucció de centrals hidroelèctriques al Pirineu.
Posada del Universo.
Procedència: col·lecció
particular de Magí
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Per tant, Tàrrega es convertí en una ciutat
que abastia moltes entitats locals menors i
en un punt de connexió entre la Catalunya
del prelitoral i litoral i la Catalunya interior i
de muntanya. Els camins rurals també per-
meteren als habitants de tots els pobles de
l’Urgell arribar còmodament a Tàrrega quan
es feia mercat setmanal els dilluns. Tallers i
botigues sortiren beneficiats d’aquesta nova
clientela, geogràficament propera.
Si ens plantegem per quina altra raó es va
donar aquesta prosperitat de Tàrrega, pro-
bablement les causes les trobaríem en els
nous regs del Canal d’Urgell, en les millores
de les comunicacions, en el desvetllament
econòmic de la darrera dècada del segle XIX
i en el sistema educatiu del mateix període,
que va beneficiar molts infants i adolescents
targarins. Aquests, ja en una edat més
adulta i amb una excel·lent formació acadè-
mica i cultural, establiren amistat i negocis
amb industrials, comerciants i financers de
l’àrea de Barcelona, fins al punt d’assolir
acords i, així, crear una bona infraestructura
comercial per a les comarques de la Cata-
lunya central.
A la ciutat de Tàrrega, apareixeria cada ve-
gada més una classe social burguesa carac-
teritzada pel seu tarannà culte, emprenedor,
obert, políticament conservador, compro-
mès i sensible. La modernització del muni-
cipi i la creació d’un associacionisme
laboral, econòmic, cultural i d’oci foren
també objectius clau.
Evolució històrica de la ciutat fins a l’any
1923 i durant el règim de Primo de Ri-
vera (de l’any 1923 al 1930)
Des de finals del segle XIX, la ciutat anava
dissenyant un perfil econòmic de nucli dis-
tribuïdor de béns i serveis entre la Catalunya
industrial, les comarques agrícoles de Po-
nent i les de la depressió prepirinenca, ri-
ques en recursos hidroelèctrics. S’hi anà
estructurant i consolidant una burguesía
emprenedora i compromesa amb la moder-
nització de la ciutat i unida enfront de les
reivindicacions obreres de l’època. Tàrrega,
sense deixar de ser una població petita,
aconseguí una genuïna identitat, coneguda
i valorada arreu.
Seria a partir de la segona meitat del segle
XIX que un seguit d’esdeveniments i realitza-
cions anirien canviant lentament i progres-
siva la fisonomia i el ritme de Tàrrega. La
inauguració de la línia del ferrocarril Man-
resa-Tàrrega-Lleida (1860), l’acabament del
Canal d’Urgell (1862), les obres de la mura-
lla després de la rubinada de Santa Tecla
(1874), la concessió del títol de ciutat per
part d’Alfons XII (1884), els inicis d’un seguit
d’obres d’infraestructura bàsica —aigua,
llum, telèfon, telègraf, etc.— i el desenvolu-
pament de les carreteres comarcals al final
del segle XIX i principi del XX esdevingueren
clars exponents de les preocupacions per
fomentar l’expansió de la ciutat.
Diverses circumstàncies històriques, geo-
gràfiques, econòmiques i culturals apare-
gudes a les acaballes del segle XIX
protagonitzaren el canvi sociològic més
transcendent de Tàrrega en el decurs de la
seva història.
L’inici del desenvolupament econòmic tar-
garí del darrer terç del segle XIX restà abso-
lutament lligat a la realització de noves
carreteres i a la millora de la xarxa viària
existent. Tàrrega aconseguia, a poc a poc,
però incansablement, obrir de manera radial
unes vies de comunicació que l’anaven lli-
gant amb els punts cabdals de Catalunya.
Una fita destacable fou la construcció, entre
els anys 1890 i 1900, de la carretera de
Montblanc a Artesa de Segre i la de Tàrrega
a Balaguer i a l’Aragó.
En l’àmbit de les infraestructures, l’any 1875
s’instal·là el telègraf; el 1885, ja era operatiu
el cos municipal de bombers; el 1891, es
connectà el telèfon; el 1893, es portà l’aigua
del Canal d’Urgell; i el 1896, arribà la llum
elèctrica.
Pel que fa a la política, els nuclis més actius
econòmicament i cultural de la burgesia tar-
garina assumiren progressivament l’ideari
del catalanisme.
En aquella ciutat que lluitava per sortir
d’una societat encara massa ancorada en
un passat de mancances econòmiques i
culturals, la promoció de l’ensenyament era
una condició imprescindible per assolir l’a-
venç col·lectiu. Des del consistori targarí
s’endegaren gestions per tal que diferents
comunitats religioses es fessin càrrec de
centres d’ensenyament a la població.
L’activitat econòmica fins al 1900 es caracte-
ritzà per un cert immobilisme. Els principals
cultius agrícoles del municipi eren les olive-
res i la vinya. Les millors hisendes no eren
ni grans ni nombroses, i predominaven les
petites propietats familiars i els règims de
mitgers i de masovers. El treball de la terra
era molt tradicional, basat en la feina ma-
nual del pagès i en els animals de tir. El fred
de la darrera dècada del segle XIX va fer mal
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a les oliveres, al mateix temps que la fil·lo-
xera va arrasar les vinyes. Amb les replanta-
cions de ceps americans i el treball de
coronació de la majoria de les oliveres, s’ini-
cià una lleugera i poc rendible intensificació
del cultiu de cereals. Tot plegat comportà
canvis en l’agricultura de secà. Paral·lela-
ment, els cultius de reg començaren a donar
collites abundants i segures.
Al final del segle XIX, el sector secundari
ocupava a Tàrrega unes quatre-centes per-
sones, el 60% de les quals eren propietaris.
A excepció d’algunes petites indústries, pre-
dominava l’activitat artesanal.
El creixement del comerç i dels serveis s’ini-
cià al final del segle XIX, impulsat pels co-
merciants de cereals, d’adobs, de palla i de
farratges. El centenar de noies dedicades a
les feines domèstiques constituïen el grup
més important. La vocació mercantil i de
serveis entusiasmà la jove generació del fi-
nal de segle. D’altra banda, hi va haver una
notable evolució de l’estructura social, amb
un increment dels contribuents industrials.
El constant increment de la població, la
progressiva millora del poder adquisitiu i la
difusió del modernisme foren aspectes de-
terminants de l’evolució urbanística. Fins a
la inundació de Santa Tecla (1874), la ciutat
havia conservat una part important de les
seves muralles. Amb tot, s’havia iniciat la
construcció de cases a ambdós costats de
la carretera de Barcelona, al Raval del
Carme, i s’anava configurant la plaça del
mateix nom. A partir de la darrera dècada
del segle XIX, hi va haver un important crei-
xement urbà a la banda nord de la ciutat, per
les faldes de Sant Eloi. A causa de l’efecte
barrera del riu Ondara, la ciutat anà creixent
pel carrer de Ponent, pel de l’Estació, pel de
Sant Pelegrí i pel Raval del Carme.
Tàrrega es va transformar de valent durant
les dues primeres dècades del segle XX. Fins
a l’any 1920, hi va haver un creixement abso-
lut de la població, malgrat una davallada re-
gistrada entre els anys 1915 i 1920.
En l’aspecte econòmic, durant les dues pri-
meres dècades del segle XX, els targarins
van saber aprofitar, d’una banda, la consoli-
dació de les collites a les terres regades pel
Canal d’Urgell i la recuperació de les pro-
duccions agrícoles de secà, i, de l’altra, el di-
namisme econòmic que impulsava la
diversificació industrial i l’expansió comercial
de Catalunya, juntament amb el flux econò-
mic que estaven generant les importants in-
versions per poder produir energia elèctrica
al Pallars Jussà i transportar-la fins a les
àrees de més consum del país.
Pel que fa al sector primari, si la producció
de vi minvà durant la segona dècada del se-
gle XX, la d’oli, en canvi, s’incrementà consi-
derablement, tant per la vitalitat de les
rejovenides oliveres com per la intensificació
de les noves plantacions. Replantades les
vinyes amb ceps americans després de la
fil·loxera i escapçades les oliveres després
de les gelades, el pagès targarí retardà la
utilització de les innovadores màquines agrí-
coles i el consum d’adobs. D’altra banda, el
fet que alguns dels principals propietaris ex-
plotessin molins d’oli, fàbriques de farina i
alguns magatzems explica la debilitat del
cooperativisme agrari targarí.
L’estructura del sector secundari s’anà per-
petuant durant la primera dècada del segle
XX. A partir del 1910, amb la instal·lació de
les primeres màquines de vapor i la incipient
utilització de l’energia elèctrica, es moder-
nitzaren algunes fàbriques de farina, esde-
vingueren importants alguns tallers de
maquinària industrial i agrícola i s’anà meca-
nitzant la confecció del calçat. També ocupà
un bon nombre de treballadors assalariats
la construcció de carros. Aquest col·lectiu
esdevingué el més organitzat i conflictiu del
moviment sindical targarí.
En el sector del comerç, hi havia moltes
possibilitats i tan sols es necessità la capa-
citat per aprofitar-les. Es produïa un fort in-
crement de la rendibilitat agrícola a les
terres de reg, s’incrementaven les produc-
cions a les terres de secà, la construcció de
les centrals hidroelèctriques a la conca del
Noguera Pallaresa donava feina a milers de
treballadors autòctons i immigrants, s’ini-
ciava l’explotació del balneari de Vallfogona
de Riucorb, etc. Fou en aquest context que
els targarins feren de la seva ciutat un im-
portant enclavament distribuïdor de béns
de producció, de béns de consum i d’ex-
cedents agrícoles. Tot això fou possible a
través del ferrocarril i d’una xarxa de trans-
ports de mercaderies i de passatgers d’a-
bast intercomarcal que creà i explotà la
iniciativa local. Aquest protagonisme eco-
nòmic comportà la creació de la Cambra
Oficial de Comerç i Indústria (1905), l’esta-
bliment de l’oficina número 3 de la Caixa de
Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis (1910)
i la presència de quatre entitats bancàries
més fins a l’any 1923.
Tot observant l’evolució de l’estructura social,
es pot apreciar que el creixement econòmic
de la ciutat afavorí el millor nivell de vida de
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molts ciutadans, però sense oblidar la pre-
carietat laboral d’aquells treballadors de la
indústria i dels serveis que hagueren d’emi-
grar arran de la crisi del 1914 o que acusa-
ren sovint greus dificultats de subsistència
davant l’increment constant dels preus. Tot
això explica la forta conflictivitat laboral que
hagué de patir la ciutat entre els anys 1912
i 1923, protagonitzada pels obrers de les di-
verses societats i gremis, afiliats a la Federa-
ció Obrera de Tàrrega i el seu Radi, i, més
tard, a l’Agrupació Obrera, la qual evolucionà
des de l’obediència ugetista a la de la CNT,
en convertir-se en el Sindicat de Treballa-
dors. Les reivindicacions i les vagues sem-
pre s’estavellaren contra la compacta unitat
de l’Associació de Contribuents.
En l’aspecte urbanístic, a mesura que la ciutat
s’anava transformant en un centre econòmic
important, els espais propers a l’estació del
ferrocarril van esdevenir els preferits per a la
construcció de magatzems, hostals, tallers i
altres establiments. Així s’anaren configurant
els carrers del Nord, de Sant Josep, de l’Au-
rora, de Carnicer, de la Mallola, d’Alonso
Martínez, del Segle XX, de Sant Roc, del Go-
vernador Padules i de Ponent. Es paralitzà el
creixement del Raval del Carme i no prospe-
raren les expectativas dels carrers de la Mi-
Casa familiar
al carrer de Sant
Pelegrí, núm. 39.
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sericòrdia, de Comabruna i del Camí del Ta-
lladell. Fou aleshores quan algunes famílies
benestants aixecaren bells edificis modernis-
tas als carrers de Santa Anna, del Carme, d’A-
lonso Martínez, de Sant Pelegrí i a la plaça
Major. L’impuls urbanístic d’aquell moment
fou exclusivament d’iniciativa privada, ja que
la política municipal, sense grans pressupos-
tos i ancorada en el passat, es quedà parlant
sempre de projectes.
Cal recordar també la iniciativa insòlita de la
transformació de la serra de Sant Eloi en un
paisatge inèdit de bellesa vegetal i de tantes
altres iniciatives i associacions culturals que
van donar prova que el dinamisme empre-
nedor i empresarial dels targarins se susten-
tava en un fort esperit cultural.
Després d’un període de crisi com a conse-
qüència de la Primera Guerra Mundial, els
conflictes sindicals i la desconfiança envers
la política, el cop d’estat del capità general
de Catalunya, Miguel Primo de Rivera, fou
molt ben acollit per la corporació municipal,
la Junta de la Cambra de Comerç i Indústria,
el setmanari Crònica Targarina, el catala-
nisme moderat, la gran majoria dels page-
sos, menestrals, fabricants i comerciants i
les institucions religioses. El seu règim uti-
litzà la força militar per desactivar la confic-
tivitat social i deixà a la clandestinitat els
partits polítics i els sindicats d’inspiració
anarquista i comunista. Es va reestructurar
el sometent i es va aglutinar el màxim de
ciutadans a través de la Unión Patriótica.
Amb el pas dels anys, però, la societat va
adonar-se de la retallada de llibertats, del
clar menyspreu envers el catalanisme, de la
crisi econòmica i de la desconfiança del nou
sistema per la cultura i la llengua del país.
Finalment, deixant l’Estat amb un gran deute
econòmic, el gener de 1930 Primo de Rivera
deixà el poder. Sota un període militar de
transició, la iniciativa popular es manifestà
per la recuperació de les llibertats. A Tà-
rrega, s’organitzaren la Candidatura Popular
—de dretes— i Acció Catalana i Unió Repu-
blicana —d’esquerres— com a formacions
polítiques de signe catalanista.
La demografía tingué un comportament di-
vers. Fins a l’any 1925, hi hagué un incre-
ment de població, especialment gràcies a la
immigració dels anys 1920-1925, que la ciu-
tat acollí procedent de les comarques més
properes, ja que només un 8% procedia d’a-
rreu d’Espanya. Del 1926 al 1930, el creixe-
ment fou molt més lent i els índexs
demogràfics de natalitat, mortalitat i fecun-
ditat femenina foren lleugerament més bai-
xos que la mitjana de Catalunya.
En l’aspecte econòmic, el període del 1920
al 1925 dibuixà amb precisió una forta re-
cuperació econòmica després de l’atzucac
de la Primera Guerra Mundial. Fins a l’any
1923 es continuà treballant en l’acabament
de la primera tongada de les centrals hidro-
elèctriques del Pallars Jussà, la qual cosa
vol dir que la muntanya encara esdevenia
un bon mercat per als comerciants targa-
rins. D’altra banda, s’estava intensificant la
rendibilitat de les terres regades pel Canal
d’Urgell. Els seus pobles havien acollit i aco-
llien famílies immigrades d’arreu, davant la
gran oportunitat de trobar feina i àdhuc de
transformar-se en petits propietaris Es re-
plantaren moltes finques, s’incrementà el
cultiu d’alfals, s’estrenaren els primers trac-
tors, es compraren màquines de segar, s’u-
tilitzaren adobs químics, etc. També les
terres de secà estaven en plena producció
d’oli, vi i ametlles, i s’aprofitaven els bancals
de plantat per sembrar, cada cop més, blat,
oli, sègol i civada. Tàrrega, l’any 1925, tenia
més de vint magatzems de productes agrí-
coles, d’adobs, palla, alfals, cereals i amet-
lles, tretze molins d’oli i dos de pinyol,
quinze fabricants i quatre comerciants de
vi, nou constructors de carros, la fàbrica de
màquines de segar J. Trepat i dos conces-
sionaris de tractors. Evidentment, la crisi mi-
Grup familiar. Any
1888. Magí Roca i
Llobet, la seva esposa,
Dolors Sangrà i Bonet,
i els seus tres fills Magí,
Carme i Matilde
(en primer pla) amb
un grup d’amics.
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gratòria es començà a detectar l’any 1926,
en part justificada per la reactivació indus-
trial catalana i la forta demanda de mà d’o-
bra de la ciutat de Barcelona per construir
la infraestructura de l’Exposició Internacio-
nal del 1929. Aquesta realitat, més la cai-
guda del comerç de la muntanya, va
provocar un parèntesi evident en l’expansió
de la ciutat.
L’evolució de la població activa va dibuixar
ben bé la vocació dels targarins. El sector
primari era el més predominant, amb un
36,65 % de la població activa. El sector se-
cundari ocupava el 10,65 % de la població, i
el sector terciari, el 36,5 %, gairebé igualant
el primari. D’aquest darrer, el 65 % es dedi-
cava al comerç, i el 35 % restant, als serveis.
Tot això explica la preopupació de la Cambra
Oficial de Comerç i Indústria per impulsar
els projectes del ferrocarril de Tàrrega a Ba-
laguer, les carreteres de Linyola a Anglesola
i de Tàrrega a Guissona i la construcció del
supercanal per poder regar una part de la
comarca. Aquestes iniciatives van ser ob-
jecte de moltes gestions a partir del 1926,
però el deute públic de l’Estat i la incapacitat
pressupostària dels ajuntaments no en van
permetre la realització.
L’expansió urbanística de la ciutat continuà
en mans de la iniciativa privada. Si s’excep-
tua la inauguració dels dipòsits de Sant Eloi
i petits arranjaments obligats per a la cons-
trucció d’algunes cases, la resta dels pro-
jectes municipals, reivindicats una i altra
vegada, com les escoles graduades, l’escor-
xador, la renovació i construcció de noves
clavegueres, així com posar llambordes als
principals carrers, van quedar pendents.
Amb tot, l’any 1930 es va aprovar el primer
projecte urbanístic de la ciutat, realitzat per
l’arquitecte Josep Florensa i Ollé. La cin-
quantena de cases que es construïren al
llarg d’aquesta dècada es repartiren princi-
palment entre els carrers de Sant Pelegrí, de
la Misericòrdia, de Comabruna i de Jacint
Verdaguer.
L’escolarització massiva dels darrers qua-
ranta anys a la ciutat quedà palesa al padró
d’habitants del 1930, en què es declara que
el 92,4 % de la població sabia llegir.
Els anys vint donaren un gran esplendor cul-
tural a Tàrrega. La qualitat artística dels me-
morables concerts de l’Orfeó Nova Tàrrega,
la vitalitat de l’Ateneu, la programació de
nombroses conferències i tantes i tantes ini-
ciatives musicals, periodístiques, d’oci i es-
portives van marcar per sempre més la
identitat targarina.
Activitats empresarials de Dolors San-
grà i Bonet de l’any 1894 al 1927
Dolors Sangrà i Bonet es trobà l’any 1893
amb diversos negocis d’importància en
marxa, dels quals s’havia ocupat ajudant el
seu marit, Magí Roca i Llobet, que morí
aquell mateix any. Però una cosa és ajudar i
donar suport i una altra molt diferent és as-
sumir-ne la responsabilitat i la direcció, i
més en una època on es pot dir que el món
dels negocis era gairebé exclusiu dels ho-
mes. Ella tingué clar des del primer moment
que tots els negocis havien de seguir enda-
vant i es pot dir ja aquí que aquesta diversi-
ficació d’activitats va ser el que va fer d’ella
una empresària en majúscules i única en
aquella època.
D’una part, se sabia l’hereva o la continua-
dora del seu marit i de la trajectòria de la fa-
mília Roca (la família de transportistas més
antiga de Tàrrega) i coneix ja la importància
dels transports a la ciutat i que el seu des-
envolupament econòmic estava totalment
lligat a la realització de noves carreteres i a
la millora de la xarxa viària existent. Per tant,
decidí continuar amb la Fonda Universo, la
qual era aleshores, juntament amb les altres
fondes existents a Tàrrega, el punt de sor-
tida i arribada de les principals línies de
transport de mercaderies i persones. També
donà continuïtat a les línies de transport en-
degades ja pel seu marit i restà oberta a
qualsevol millora o/i increment de les línies
existents. Lligà, doncs, el seu futur i el de la
seva família al món dels transports, tal i com
havien fet els avantpassats Roca. D’altra
banda, el seu caràcter emprenedor i prag-
màtic li va fer veure les possibilitats comer-
cials de Tàrrega en aquells moments i es
dedicà a la compravenda de productes
agraris en àmbits diferents.
Tal com ens diu Joaquim Capdevila en el
pròleg del llibre Magí Roca Sangrà (1880-
1947). Compromís social, passió pels trans-
ports i devoció per una terra: “Els negocis
dels Roca a Tàrrega —bé a nom de Magí
Roca, bé a nom de la seva mare Dolors San-
grà— es caracteritzen per la complementa-
rietat d’activitats a partir de l’explotació
diversificada d’una mateixa estructura bà-
sica, conformada per l’hostal i pels carros,
carruatges i cavalleries i operacions de co-
merç per ferrocarril, hostaleria, recaderia,
enquadrament d’animals de tir, transport de
mercaderies i de persones i compravenda
de productes agraris en àmbits diferents”.
Ens podem preguntar aquí com és possible
que una dona sola, vídua amb quatre fills de
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tretze, onze, nou i cinc anys, l’any 1893, po-
gués emprendre i abastar un nivell d’activitat
com l’abans esmentat. Veritablement els fets
parlen per ells mateixos i donen prova de la
seva empenta i vàlua personal. Però s’ha de
remarcar un aspecte sense el qual la capa-
citat real que tot pogués funcionar en con-
dicions òptimes hagués estat molt difícil o
gairebé impossible: el seu fill, Magí Roca i
Sangrà, va jugar un paper important en tot
això. Als tretze anys d’edat, degut a la mort
del seu pare i per la necessitat d’ajudar la
seva mare, va haver de deixar el col·legi dels
Escolapis —amb gran disgust de tothom,
tant dels professors com de la família, per-
què tenia una intel·ligència que li hagués
permès fer qualsevol tipus d’estudis— i
afrontar amb ella una vida dura de treball i
tirar endavant les tres filles més petites, la
Mercè, la Carme i la Matilde.
Podem considerar que els primers anys
després de la mort del seu marit, Dolors
Sangrà i Bonet va desplegar una activitat
extraordinària amb l’ajut del seu fill Magí
Roca i Sangrà, i que progressivament el va
anar introduint en la complexitat i especifi-
citat de cada negoci o activitat.
A partir de l’any 1894, Dolors Sangrà i Bonet
continuà amb els negocis ja existents (Fonda
Universo, transports, magatzem de vi i alco-
hols al carrer de Sant Pelegrí, comissionista
de palla i alfals al número 1 de la plaça del
Carme i al número 50 del carrer de Sant Pe-
legrí). A partir del 1899, adquirí un carruatge
de luxe, pel qual pagaria una contribució de
27,50 pessetes. Les contribucions de les da-
rreries del segle XIX demostren la plena i ex-
clusiva dedicació de la família Roca als
transports amb cavalleries, tant de passat-
gers com de mercaderies. Fins a l’any 1910,
Dolors Sangrà i Bonet disposà d’un carruatge
de luxe domiciliat a la plaça del Carme.
Durant anys, Dolors Sangrà es va dedicar
amb el seu fill Magí a tractar amb palla, alfals,
cereals i altres fruits i gèneres. Encara que els
negocis els van portar conjuntament un bon
nombre d’anys, a partir d’un cert moment Do-
lors Sangrà va dirigir el seu fill Magí d’una
manera més exclusiva cap al món dels trans-
ports, en veure les immenses possibilitats
que aquests oferien, no només a Tàrrega,
sinó també al Pirineu, a Lleida i a Barcelona.
Dolors Sangrà mantingué una certa activitat
creditora. Al final del segle XIX, deixà 916,41
pessetes a Lluís Vilalta i Vives —de la insol-
vència d’aquestes, percebé l’any 1895, pro
indiviso, amb uns altres cinc creditors targa-
rins, un lot de vuit parcel·les al terme d’An-
glesola— i 864 pessetes a Claudi Altisent.
Hi ha l’anècdota que, el 16 de juliol de 1896,
Dolors Sangrà i Bonet fou multada, en virtud
del ban d’urbanitat del 28 de juny de 1896,
amb 10 pessetes per tenir una pipa d’alcohol
que causava perill als vianants davant del
seu magatzem de vi i alcohols al carrer de
Sant Pelegrí.
En el període comprès entre els anys 1896 i
1930, el nom que més freqüentment apareix
en els expedients relatius a activitats i con-
tribucions a la ciutat de Tàrrega correspon a
Dolors Sangrà i Bonet. Si bé ella no s’enca-
rregava directament de fer les feines més
pesades, en canvi sí que en l’àmbit adminis-
tratiu feia constar el seu nom com a “Viuda
de Magín Roca” i s’encarregava de tota la
part burocràtica i de negociar amb els co-
merciants. De l’any 1896 al 1900, Dolors
Sangrà consta com a comissionista de palla
i alfals. Entre els anys 1899 i 1911, disposava
d’un carruatge de luxe pel qual pagava
anualment una contribució de 27,50 pesse-
tes, força cara per a l’època. En la contribu-
ció de l’any 1909, però, consta que el donà
de baixa. De l’any 1905 al 1911, consta com
a compradora i venedora de palla i com a
comissionista i corredora de gèneres i fruits.
L’any 1912, es donà d’alta com a comerciant
i venedora de qualsevol classe de mercade-
ries i es donà de baixa com a especuladora
de palla i alfals. El 28 de juny de 1914, es
Dolors Sangrà i Bonet
(1855-1927).
Procedència: col·lecció
particular de Maria
Àngels Lladó i Roca.
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donà novament d’alta com a especualadora
d’alfals i de farina, i adquirí un camió d’aco-
pis pel qual pagava una contribució de 52,80
pessetes. Entre els anys 1915 i 1919, va exer-
cir d’especuladora de civada i alfals, activi-
tats per les quals pagava, respectivament,
una contribució de 350,40 pessetes i 177,60
pessetes. A més, es dedicà a corredora de
grans, pagant anualment 52,80 pessetes.
Entre els anys 1920 i 1921, consta com a es-
peculadora de fruits de la terra i corredora
de grans, tasca de la qual es donà de baixa
el 14 de juny de 1920 i, a canvi, es donà no-
vament d’alta com a especuladora de civada
i alfals. Entre els anys 1921 i 1924, consta
com a especuladora d’alfals, palla i blat.
En les activitats dels transports, així com en
la resta d’activitats, hi ha un conjunt de cir-
cumstàncies que palesen de manera espe-
cial el pragmatisme de Dolors Sangrà i Bonet
i del seu fill Magí Roca i Sangrà, quant al
sentit de l’oportunitat i del moment històric.
L’any 1910, Magí Roca i Sangrà era l’únic
transportista que feia el trajecte regular en-
tre Tàrrega i Cabdella, la qual cosa li preparà
el camí per a obtenir la concessió en mono-
poli, que aconseguí l’any 1912, per transpor-
tar els materials d’obra i peces per a la
construcció de les centrals hidroelèctriques
de Cabdella, Molinos, Camarasa i altres, als
Pirineus. Aquests transports, Magí Roca i
Sangrà els va realitzar tant amb carruatges
amb cavalleries com amb camions de l'è-
poca i trens Renards —articulats i especials
per anar per carretera, que van venir de
França—. També va haver de contractar de
400 a 500 carros a l’Aragó i València, per no
trobar-ne suficients a Catalunya. Conten els
testimonis familiars que les corrues de ca-
rros, camions i trens Renards que anaven i
tornaven de Tàrrega a les centrals hidroe-
léctriques no paraven mai. Per altres trans-
ports, Magí Roca i Sangrà donà d’alta el 28
de juny de 1914 dos carros amb deu cavalle-
ries i dos carros més de dues cavalleries ca-
dascun. En el període del 1915 al 1923,
disposà de dos carros de cinc cavalleries al
carrer de Sant Pelegrí.
Quant a la Fonda Universo, hi ha l’anècdota
que una de les filles de Dolors Sangrà, la
Carme, conegué el seu futur espòs a la
fonda quan aquest —que es dedicava al co-
merç i havia de viatjar— s’hi hostatjava cada
vegada que passava per Tàrrega. Carme
Roca i Sangrà va contraure matrimoni amb
Joan Alfonso i Sans l’any 1901.
Sota el règim de Primo de Rivera (1923-30),
les activitats i contribucions de la família
Dolors Sangrà i
Bonet, vídua de Magí
Roca i Llobet, Magí
Roca i Sangrà, Rosa
Viladot i Cardona,
Mercè Roca i Sangrà,
Magí Manonelles i
Isanda, Matilde Roca
i Sangrà, Joan Alfonso
i Sans, i els seus
respectius fills:
Àngels, Magí i Dolors
Roca i Viladot, Maria
Dolors i Rosita
Manonelles i Roca,
Anton, Magí, Matilde,
Dolors, Montserrat,
Ramona, Carme,
Maria i Joan Alfonso i
Roca. Any 1923.
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Roca són quelcom inferiors respecte als anys
anteriors, degut en gran part a quèMagí Roca
i Sangrà —no obstant la permanent connexió
i vinculació familiar amb la seva terra natal—
s’instal·là definitivament a Barcelona el 1917,
any del seu casament amb Rosa Viladot i Car-
dona, per dedicar-se exclusivament a la seva
empresa de transports de mercaderies i ma-
terials de construcció, i també en vista a la
propera creació d’una companyia d’autobusos
urbans a la capital catalana. Pràcticament, no-
més constarà Dolors Sangrà i Bonet (fins i tot,
curiosament, després de la seva mort, ocorre-
guda l’any 1927).
Dolors Sangrà es dedicà tots aquells anys a
la compravenda de civada, palla i alfals.
L’any 1923, disposava d’un carro de quatre
cavalleries per a usos agrícoles domiciliat al
carrer de Sant Pelegrí, 37. L’any següent, te-
nia un carro de dues rodes i quatre cavalle-
ries i adquirí per primera vegada un vehicle
a motor, una camioneta 8-10 HP de potèn-
cia, de la qual es desconeixen més detalls.
Possiblement es tracta d’un model Ford, ja
que aquella casa s’havia establert a Tàrrega
no feia gaire temps i disposava de cotxes,
camions i tractors. L’agència era de Francesc
Fité i, a més, hi havia un taller de reparacions
i venda de peces de recanvi. L’any 1925, la
Dolors encara disposava de disset màquines
de ventar, és a dir, que netejaven el gra, ja
que ella es dedicà diversos anys a fer de
ventadora. Entre els anys 1926 i 1930, millorà
el seu negoci de transport de mercaderies i
per fi disposava de dos vagons de ferrocarril
per als transports intercomarcals i de llarga
distància, a més d’un carro de dues rodes i
tres cavalleries per a trajectes més curts de
caire intercomarcal.
L’any 1927, Dolors Sangrà i Bonet va morir,
però les seves possessions continuarien a
nom seu fins a l’inici de la Segona República.
Van ser altres familiars i empleats els qui
s’encarregarien de tirar endavant els nego-
cis, si bé ja no es farien amb l’empenta i el
carisma d’aquella dona tan treballadora que
mantingué la seva forta constància fins gai-
rebé el darrer alè de la seva vida, lluitant i
morint al peu del canó.
A continuació es detalla una relació de les
activitats comercials de Dolors Sangrà i Bo-
net per ordre cronològic, segons consten als
expedients de les Contribucions Industrials
de Tàrrega (Arxiu Comarcal de l’Urgell).
Per a un estudi més acurat dels transports
de la família Roca i de Tàrrega en general
des del segle XVII, es recomana la lectura
del llibre Magí Roca i Sangrà (1880-1947).
Compromís social, passió pels transports i de-
voció per una terra, de Ricard Fernàndez i
Valentí i Maria Àngels Lladó i Roca.
Contribucions industrials
Dolors Sangrà i Bonet (vídua de Magí Roca i LLobet)
Arxiu Comarcal de l’Urgell (Tàrrega)
ANYS
1896 a 1897
Vda. Magín Roca Comisionista en paja y alfalfa (Pl.Carmen)
1897 a 1898
Vda. Magín Roca Comisionista en paja y alfalfa (Pl.Carmen)
1898 a 1899
Vda. Magín Roca Comisionista en paja y alfalfa (C/S.Pelegrín,50)
1899 a 1900
Vda. Magín Roca Paja y alfalfa (Pl. Carmen)
1901
Vda. Magín Roca Pl. Carmen
Tarifa 5ª
Anunci publicat a
l’Anuari-Guia de les
comarques d’Urgell i
Segarra, de Crònica
Targarina, any 1926.
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1902
Vda. Magín Roca Pl. Carmen
Tarifa 5ª
1903
Vda. Magín Roca
Tarifa 5ª
1904
Vda. Magín Roca Pl. Carmen
1905
Vda. Magín Roca Compraventa de paja (Pl. Carmen)
Vda. Magín Roca Comisionista en frutos
Altas: Vda. Magín Roca Compraventa de paja
1906
Vda. Magín Roca Compraventa de paja (Pl.Carmen)
1907
Vda. Magín Roca Compraventa de paja (Pl.Carmen)
1908
Vda. Magín Roca Compraventa de paja
Vda. Magín Roca (alta) Corredor de géneros y frutos
1909
Vda. Magín Roca Compraventa de paja (C/S.Pelegrín)
Vda. Magín Roca Corredor de géneros y frutos
Bajas: Dolores Sangrá Carruaje de lujo
1910
Vda. Magín Roca Compraventa de paja
Vda. Magín Roca Corredor de géneros y frutos
1911
Vda. Magín Roca Compra de paja (C/S.Pelegrín)
Vda.Magín Roca Corredor de géneros y frutos
1912
Vda. Magín Roca Comerciante
Vda. Magín Roca Corredor de frutos secos
Altas: Vda. Magín Roca Comerciante
Altas: Vda. Magín Roca Comerciante y vendedor de cualquier clase de mercancías
(C/S.Pelegrín,37) (1 de julio de 1912)
Bajas: Vda.Magín Roca Especulador de paja y alfalfa
1914
Vda. Magín Roca Especulador de harina
Vda. Magín Roca Especulador de alfalfa (alta:28/6/1914)
Vda. Magín Roca Camión de acopios
1915
Vda. Magín Roca Especulador de trigo (C/S.Pelegrí)
Vda. Magín Roca Especulador de alfalfa (C/S.Pelegrí)
Vda. Magín Roca Corredor de granos (C/S.Pelegrí)
1916
Vda. Magín Roca Especulador de trigo (C/S.Pelegrí)
Vda. Magín Roca Especulador de alfalfa (C/S.Pelegrí)
Vda. Magín Roca Corredor de granos (C/S.Pelegrí)
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1917
Vda. Magín Roca Especulador de trigo
Vda. Magín Roca Especulador de alfalfa
Vda. Magín Roca Corredor de granos (C/S.Pelegrí)
1918
Vda. Magín Roca Especulador de trigo
Vda. Magín Roca Especulador de alfalfa
Vda. Magín Roca Corredor de granos (C/S.Pelegrí)
1919
Vda. Magín Roca Especulador de trigo
Vda. Magín Roca Especulador de alfalfa
Vda. Magín Roca Corredor de granos (C/S.Pelegrí)
1920-1921
Vda. Magín Roca Especulador de trigo
Vda. Magín Roca Especulador de alfalfa
1921
Vda. Magín Roca Especulador de frutos de la tierra
Vda. Magín Roca Corredor de granos
Bajas: Vda.Magín Roca Corredor de granos (C/S.Pelegrín)
(14 de junio de 1920)
Altas 1920-1921:
Vda. Magín Roca Especulador de trigo
Vda. Magín Roca Especulador de alfalfa
1921-1922
Vda. Magín Roca Especulador de trigo (C/S.Pelegrín)
Vda. Magín Roca Especulador de alfalfa (C/S.Pelegrín)
1922-1923
Vda. Magín Roca Especulador de alfalfa (C/S.Pelegrín)
1923-1924
Vda. Magín Roca Especulador de trigo (C/S.Pelegrín)
Vda. Magín Roca Especulador de alfalfa y paja (C/S.Pelegrín)
Altas: Dolores Sangrá Bonet 1 carro, 4 caball. agrícola (C/S.Pelegrín, 37)
1924-1925
Vda. Magín Roca Especulador de trigo (C/S.Pelegrín)
Vda. Magín Roca Especulador de alfalfa
Dolores Sangrá Bonet 1 carro de 2 ruedas, 4 caballerías
Bajas: (julio 1924 a junio 1925)
Vda. Magín Roca Aventadora (C/S.Pelegrín, 37)
Altas: Vda. Magín Roca Camioneta 8-10 HP (C/S.Pelegrín)
1925-1926
Vda. Magín Roca Especulador de trigo (C/S.Pelegrín)
Vda. Magín Roca Especulador de paja y alfalfa (C/S.Pelegrín)
Dolores Sangrá Bonet 1 carro de 2 ruedas, 4 caball.
Vda. Magín Roca 17 máquinas de aventar (C/S.Pelegrín)
1926
Vda. Magín Roca Especulador de trigo (C/S.Pelegrín)
Vda. Magín Roca Especulador de paja y alfalfa (C/S.Pelegrín)
Vda. Magín Roca 2 vagones de ferrocarril (C/S.Pelegrín)
Dolores Sangrá Bonet 1 carro de 2 ruedas, 3 caball.
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3. CONCLUSIÓ
A manera de resum, es pot dir de Dolors
Sangrà i Bonet, com a empresària, que:
– En un moment d’importància històrica cab-
dal per al desenvolupament econòmic de
Tàrrega —jugant aquesta ciutat un paper
de crüilla de camins en el desenvolupa-
ment de Catalunya—, sap recollir l’herència
i experiència de la família Roca (els trans-
portistes més antics de Tàrrega) i convertir-
la en pilar del desenvolupament dels
transports a Tàrrega, Lleida i Barcelona.
– Sap coordinar activitats diverses a partir
de l’explotació diversificada d’una mateixa
estructura bàsica, conformada per l’hostal
(Fonda Universo), carros, carruatges, ca-
valleries, operacions de comerç per ferro-
carril, hostaleria, recaderia, enquadrament
d’animals de tir, transport de mercaderies
i de persones i compravenda de productes
agraris en àmbits diferents.
– Introdueix el seu fill, Magí Roca i Sangrà, des
de ben jove (13 anys) en aquestes activitats
—des de la mort del seu marit Magí Roca i
Llobet— i l’ajuda a preparar el camí per es-
devenir un dels pioners del transport de la
Catalunya interior, del Pirineu i de Barcelona.
– Emprèn un camí de lluita i esforç als 38
anys d’edat per assolir la responsabilitat
de tirar endavant totes les activitats. I això
en una època en què el món dels negocis
era gairebé exclusiu dels homes.
– Assoleix un cert benestar econòmic, tal com
palesa el dot que establí testamentàriament
per a les seves filles (Carme, Matilde i
Mercè): un aixovar valorat en 1.500 pesse-
tes, que els serviria quan elles es casessin,
i 1.166 pessetes més al cap d’un any dema-
ridar per a cadascuna.
– Assessora i aconsella el seu fill Magí en les
grans obres en què aquest intervé, com el
Canal d’Urgell, el transport de materials per
a la construcció de centrals hidroelèctriques
als Pirineus (com Cabdella, Molinos, Cama-
rasa i altres), el transport regular de viatgers
entre Lleida i Barcelona (per al qual s’asso-
cia amb l’empresa de transports targarina
La Pirenaico-Pallaresa, que dirigeix el seu
amic Joan Gómez i Llobera), etc. Encara que
residint a Barcelona des de l’any 1917, es
pot dir que el fill va comptar sempre amb la
mare per a consultar-li les grans obres d’in-
fraestructura en què intervinguè i per la cre-
ació de la companyia Autobusos Roca, amb
importants línies de transport de passatgers
a la capital catalana. Magí Roca i Sangrà va
valorar i tenir en compte sempre l’opinió i el
criteri de la seva mare.
– No només va mostrar un esperit empre-
nedor i de lluita quan havia de tirar els fills
endavant, sinó que fins i tot quan aquests
van tenir les seves pròpies famílies ella va
continuar amb les activitats empresarials,
principalment en l’àmbit de la compra-
venda de productes agraris, fins al final de
la seva vida.
Però també s’ha de considerar l’activitat i el
sentir de Dolors Sangrà i Bonet a nivell més
general, no només en l’aspecte empresarial.
Se sent des del seu matrimoni plenament
identificada amb la posició de lideratge que
1927
Vda. Magín Roca Especulador de trigo (C/S.Pelegrín)
Vda. Magín Roca Especulador de paja y alfalfa (C/S.Pelegrín)
Vda. Magín Roca 2 vagones de ferrocarril
1928
Vda. Magín Roca Especulador de trigo (C/S.Pelegrín)
Vda. Magín Roca Especulador de alfalfa (C/S.Pelegrín)
Vda. Magín Roca 2 vagones de ferrocarril (C/S.Pelegrín)
Dolores Sangrá Bonet 1 carro de 2 ruedas, 3 caball. (C/S.Pelegrín)
1929
Vda. Magín Roca Especulador de alfalfa (C/S.Pelegrín)
Vda. Magín Roca 2 vagones de ferrocarril (C/S.Pelegrín)
Dolores Sangrá Bonet 1 carro de 2 ruedas, 3 caball. (C/S.Pelegrín)
1930
Vda. Magín Roca Especulador de paja y alfalfa (C/S.Pelegrín)
Vda. Magín Roca 2 vagones de ferrocarril (C/S.Pelegrín)
Dolores Sangrá Bonet 1 carro de 2 ruedas, 3 caball. (C/S.Pelegrín)
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els Roca desenvoluparen sempre a Tàrrega
en l’aspecte cultural i en qualsevol iniciativa
que millorés la ciutat. Segons el testimoni
del senyor Josep Castellà i Formiguera, la fa-
mília Roca va obrir Tàrrega a la modernitat i,
quan hi havia algun tema o iniciativa a deba-
tre, es deia: “anirem a Cal Maginet” o “en
parlarem a Cal Maginet”.
És de destacar la gran amistat i moltes vega-
des el parentiu dels Roca amb personatges
tan importants com el Mestre Güell, Francesc
Pera i Roca, Tomas Pera i Roca, Ramon Novell
i Andreu, Joan Gómez i Llobera, Ramon i An-
toni Gomà i Roca, Jaume Sala i Sala, Josep M.
Llobet i Font i tants altres. Juntament amb un
grup insigne de targarins il·lustres de primers
del segle XX, van estar darrere de les principals
iniciatives que es van dur a terme a Tàrrega en
aquells anys, com la creació de la Cambra de
Comerç, la repoblació de la muntanya de Sant
Eloi (va ser la família Roca, segons testimoni
del senyor Josep Castellà i Formiguera, la que
va obrir altruistament els primers camins per
pujar a Sant Eloi, posant, doncs, les bases per
dur a terme aquesta gran obra col·lectiva) i la
fundació de l’Ateneu, entre altres.
Fou el seu amor per la cultura i la seva amistat
amb el Mestre Güell el que va portar Magí
Roca i Sangrà a ser el primer president de l’Or-
feó Nova Tàrrega l’any 1915. La seva estimació
per Catalunya també el va portar a ser presi-
dent de la Lliga Catalanista de l’Urgell i la Se-
garra entre els anys 1910 i 1911. Durant aquest
efímer període, destaca la celebració del XIII
Congrés de la Federació Agrícola Catalana-
Balear i la repoblació de la serra de Sant Eloi.
Cal destacar que, gràcies a la família Roca, es
van ballar sardanes a Tàrrega per primera ve-
gada en la primera dècada del segle XX. Eren
membres de la Lliga els que van ballar la pri-
mera sardana a Tàrrega el dia de Sant Joan de
1907. Ho van fer al replà de la muntanya de
Sant Eloi. Segons una bella recordança publi-
cada a Acció Comarcal l’any 1932, l’amfitriona
va ser Matilde Roca i Sangrà —filla de Dolors
Sangrà i Bonet—, que fou qui ballà la primera
sardana. Dalt del tossal de Sant Eloi, al voltant
de la foguera de Sant Joan, n’ensenyà a uns
quantsmembres de la Lliga. A partir d’aquí, els
més entusiastes d’aquesta entitat van contrac-
tar dos joves de Barcelona perquè ensenyes-
sin a ballar-la. Havent-ne après una colla,
aquests, al seu torn, passaren a ensenyar-ne a
diverses cases, i cada dos dies se’n feien clas-
ses al local de la Lliga, acompanyades al piano
per mossèn Ramon Florensa. Per la FestaMa-
jor d’aquell mateix any 1907, va visitar Tàrrega
la primera cobla de sardanes: l’Art Gironí. L’a-
bril del 1911, el president de la FAC Esbart Ca-
talà de Dansaires s’adreçà al president de la
Lliga Catalanista, Magí Roca, per actuar per al
públic targarí.
Els Roca van donar sempre suport al món de
la cultura, amb especial predilecció per la
música, el teatre —s’ha de destacar la gran
amistat de Magí Roca i Sangrà amb els
grans actors d’aquella època Enric Borràs,
Margarita Xirgu i Enric Guitart, als quals va
portar a Tàrrega— i la pintura —el gran pintor
targarí Francesc Marsà i Figueras va pintar a
l’estudi de Cal Maginet abans de la seva
etapa a l’Hotel Espanya—.
Els Roca van jugar sempre un paper fona-
mental a Tàrrega, no només en l’aspecte
econòmic i dels transports, sinó també en
l’aspecte cultural. No es pot comprendre Tà-
rrega sense ells, de la mateixa manera que
no es pot comprendre els Roca sense Tà-
rrega. Dolors Sangrà i Bonet va continuar
amb aquesta profunda identificació, que es
va incrementar amb el paper que va jugar el
seu fill Magí.
És de ressaltar també el seu humanisme i
l’esperit d’ajuda envers els altres, qualitats
que els hi van valdre el reconeixement de to-
thom. Dolors i els seus quatre fills Magí,
Carme, Matilde i Mercè formaven una famí-
lia molt treballadora i també, sortosament,
molt ben avinguda. Les relacions entre ells
van ser estretes i constants durant tota la
seva vida. Dolors va saber inculcar als seus
fills valors i qualitats que els van ajudar en el
seu desenvolupament com a persones.
Val la pena esmentar que el cognom Roca era
molt estès a Tàrrega i que el nombre de pa-
rents i cosins de diferents graus fou nombrós.
Els germans de Magí Roca i Llobet eren Mi-
quel Roca i Llobet (cafeter del Café Español
de Tàrrega), Ramon Roca i Llobet (casat amb
Carme Sangrà i Roca, comerciant i primer
president de la popular Societat de Sant An-
toni Abat el 1907) i Lluís Roca i Llobet.
Magí Roca i Sangrà (fill de Dolors Sangrà i
Bonet) estigué sempre molt vinculat als seus
cosins germans Ramon, Lluís i Josep Roca i
Sangrà, que portaven els mateixos cognoms
(Roca i Sangrà) perquè els seus pares eren
germans i les seves mares, germanes. Gairebé
des del seu naixement, tots es mantindrien
en el negoci dels transports. En Ramon i en
Josep treballarien també a la companyia del
seu cosí Magí, Autobusos Roca, a Barcelona,
mentre que en Lluís romangué a Tàrrega. Tots
ells eren coneguts com “els Maginets”.
Per acabar, es pot dir que, per la diversifica-
ció i importància dels negocis assolits, Dolors
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Sangrà i Bonet, coneguda també als docu-
ments i contribucions industrials com a vídua
de Magí Roca, esdevé l’empresària targarina
més important de final del segle XIX i prime-
res dècades del segle XX. També cal remarcar
que és una de les contribuents industrials
més importants a Tàrrega quant a volum de
negocis en aquells anys; el seu nom és el
que apareix més a les contribucions indus-
trials de la ciutat; és gairebé l’única dona que
hi figura. El seu esperit de lluita, esforç i sa-
crifici, la seva capacitat, el seu amor per la
família, el seu sentit de l’oportunitat i del mo-
ment històric viscut a Tàrrega en aquells
anys, fan d’ella una dona digna de figurar en
un lloc destacat de la història de la ciutat.
